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75　フランチャイズ・システムにおける売上と利益の予測（川越）
??????????。（? ???? ャ ???????????ャ??ー（?????）?、?????????????。????ャ ー 、 ャ ? 、????ャ??ー（??）??ヵ??、 ??? ????、? ???????? ? っ （ ? ??? ）、 、 っ ? ?? 、 ?っ?（ ??????） 、 ャ ー ?? ? 。??? 、 、 、?? ャ ー 、 ???? 、 、 っ?? 、 ャ ー 。 ャ ー ???? 。（? ??????? ャ ー（ ?）??????? ャ ー（ ） ??、 、 、「??、 」 。 、 、?? ?っ?。?? 、 ャ ー 、
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???ャ??ー???????????????、????ャ??ー??????????????????????? ?????? ??。（? ? ??? ???? ?ャ ー（ ） ???ャ??ー（?????）?、 ? ー? 、 ヶ?「 〜 」 「 」 。 、 、?? ? 、 ? っ?。 ? 。?? 、 、?? 、 っ ? ? 、? ャ ー? ????? ??。（???? ?ャ ー（ ） 、 っ 、?? 、 、 っ 。 、?? 、 ? ?、? 、 ? ??ー? 、 ヶ ?、 、???? 、 ? ?? ? ??ャ ー（ ? ） 。?? 、 、 ャ ー ャ??ー 、 ?? ? ? 、 。
77フランチャイズ・システムにおける売上と利益の予測（川越）
???????????。??????????????、???????????????????????????、 ? 。 ?、 、 っ?っ 「 、 っ 、 っ?? ? ?。」「???っ?、???、????????? 、 、?? 、 ャ?? 、 、 ャ?? ?????? ? っ ? 。」?? 、 ャ ー?? ? ? ー っ? ? ?? 。 、 ャ ー 。（? ??????? ャ ー（ ? ） 、 ャ ー（ ） ャ?? 、 ィ 、 。?? 、 ャ ー ? 、 ???? ???、 ? 。?? ?、 ャ ー 、?? ????。?? 、 ャ ー 、「 っ
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??????????????????????????????っ??????????」???、????????? ? 、? ャ ー? ???????????????? ??? 。（? ? ?????? ャ ー（ ． ??????） 、 ァ ?ャ???? ? 、?? 、 ? ャ ー（??? ） 、 ? ???、 、 っ ?、 ?ャ??ー?? ? 。? 、 っ 、 。?? ャ ー 、 「 」?? っ 「 『 』 、 ー ー?? ???????、? ? 。」?? 、 ??ャ ー 「（ ） 、 、?? （ ）? ?っ 」? 、「 、?? 、 ャ ー?? ???、 ? 、 。（? ??????? ー ? ャ ー（ ） ー ー
79フランチャイズ・システムにおける売上と利益の予測（川越）
??????????????っ?。???????????????????、?????????????????? ? 、 ??????????っ??????????????っ???。??、 ???????????? ? ? っ 。?? ??? 、 ャ ー ャ ー（ ? ?）?? っ 、 、 ? 、 、?? ??? 。?? 、 っ 。 ャ ー ー ー?? 、 っ 。?? 、 ャ ー 。 ャ ー?、?? っ 、?? っ ャ ー ? っ?? 。 、 「 ? ? 、 、?? 、 」? ????????? 、 、?? 。（? ????????? ?????（ ） 、 ャ ー っ 。 、ャ? ー ） 「 、 ? 」??? 、 （
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???????????????）。?? 、? ? 、??????「???????????????」?????????????????? 、 ? 「 ? ??? （ ） ? ? ??????? 、（ ） っ? ???? ? ????? ? 」 、 。（? ????????ャ ー（ ? ） ャ ー（ ） 、 ????? ? ャ ??? 、 ャ ー 、 、?? ? 。 、 ??ャ? ー ? ??っ? 、 ? ? 、 っ 。??? 、 ャ ー 、 ??? っ 、 ? 、? ???????? ? ?? ? ? 。（?） ? ????? ? ??ャ ー（ ） 、 ャ ー（ ） 、「?? 」「 」?? 、 。
81フランチャイズ・システムにおける売上と利益の予測（川越）
????「?????????????????（??）????????????????????????????? 」 ? 、 、 ? ? 、? ???? ???? ? 。（?） っ? っ??? ャ 、 ャ ー（ ） 、??、 、 ???????、?????、 ? ? 、 、?? ? ? 、 （ ?????? ???? 、 ? ?? ??）、?? 、 ???? ? っ ャ ー（ ） ャ ー ? ???? ? 。?? 。 ャ ー ャ ー 、??? 。 、 、 ? 、????っ? ???? ??????っ? 、 ? ー 、??? 、 、 、 ??? 、 ャ 、 ャ? ???? ?? ー ? ? 。
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（?）?????????? ? ?ャ ?ー（?????????????????）?、????????ャ??ー（??）??、「???? ?? ?? ??」? ?????」 ? ????? ???? 、 。?? 「 ???、 ? ? ??っ?」 ?? 、? ? ? ??? ?? 、 ? 。（?）??ー ????? ャ ー（? ??? ） 、 ー? ???ャ ー 、「? ヶ ? 、 ?」 ????。 ャ ー （? ???? ） 、 ? 、 ャ ー ? 。??ャ ー 、 ャ ー 、 、?っ 、????ャ ー 。?? ? 、 。?? 、「 （ ） ? 、 、?? （ ） っ 」 「?? っ? （??） ?? 、? ??????? ??? 」 ?っ 。
83　フランチャイズ・システムにおける売上と利益の予測（川越）
（?）???ゃ??????? ?? ? ャ??ー（??）?、?????????、???????????????????????、?? ャ ?ー（ ??? ） ?? ? ?ャ ????。?? 、 、 ? ????、?????????????? っ 。 ャ ー 、 、 ャ ．?? ??。?? 、 ャ ー ? 、 。?? ??????? っ ?? ?? 。?? 、 、 ャ ー?? 、 ? 。 、?? 、 、?? 、 ? っ 、「 、 ???????? 」 ??、? ??????? ャ??ー??? 。（?）?ー ???? 、 ャ ー 。 、?? 、 、 、 ??? ? 。 、? 、? 、
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?????、???????、???????????????????????????????????????? ? 、 、?? （ ? ???）???????????? っ 、?? 、 、 ャ? ?????? ?? ? 、??? 。（?）????? 、 ャ ー 。?、 ャ 。 、 「 」??、? 「 」 。 、?? 、 。 ヶ 、?? ?。?? 、 っ 、 ? ??????? ? 、? 。 、 ? 、? ?? ?? ?。
85フランチャイズ・システムにおける売上と利益の予測（川越）
???????（? ??????? ?????、????ャ??ー???????????????????ー????????、?? ッ ッ ? 。 ? ? 、??????????????ー???? ? ????。?? 、 、 っ ャ?? （ ）、 、 ?????、?????? ??????????? ??? ）、 、 ? 、?? っ ?????? （ 、 、 ー ） 。 、 、?? ー っ ? 、 。?? 、 ? 、（? ??????? 、 ?ャ ー （?、???? 、 ー 。 、? ー ? ? 、 ー?? ? 、? ）、? （ 、?ー??ー?? 、 ? ? ? 、 ァ ィ ? 、 、 っ 、 ゃ?? ?、 ）。 、 、 ャ ー っ
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????ャ??ー????????????????????っ??????、?????、????ャ??ー????? ? ? 、 ?????????????? ?。（? ????????? ???? 、 っ?? ?、、 ? ??? ー ー 。 ? ー ー ??? っ 、?? っ 。 、 、 、?? っ 。 、?? ャ ー ?????? （ 、 ）?? ????? 。?? 〜 っ ー 、 ゃ 。 、?? ー 、 、 ? っ 、 ? ???? っ 。 、 ャ ー?? 。 ゃ 、 〜?っ 、 ??????、 ャ ー 。?? ? 、 っ っ 、 、 、?? っ??、?? ャ ー 。
87フランチャイズ・システムにおける売上と利益の予測（川越）
???、??ー?????????????、?????????????????〜?????????っ?????? 、? ? っ? 、 ? 、 ??? ???? 。（? ? ャ ????? ャ ー 、 、 。 、?? 、 。?? ー?? ??ー??? 、 ャ ー?? 、 ャ ????????、??ー??????????????ャ? ー 、 ? ? っ 。 ? っ?、??? 、 っ 。??、 っ 、 ャ ー 。??、 ャ ー ???????? っ 、 ー 、 ァ ィッ 、?? ゃ 、 ー 。 、 ャ?? 、 ー ー 、 、 ァ ィッ っ?っ ???? 。?? ? ャ 、 、 、?? ? ???（ ?っ ）。 ー
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????、?????、?????ー?、???、??ー?、???????、???????????????。??? ー? ??????。（? ?????? ャ ー ? ???????、??? ? ?（? ???、 ー ?? 、? ー 、 ? ）、? ? ???（ ?、????、 ?ー ）???。?? ? 、 ー ? 、?? （ ァ 、 っっ????、? ー 、 ァ ィッ ? ゃ ）、 ? ? ??? （ ?ー???、 ー ー? 、 、 、 ァ ィッ ）、??? （ ー 、 、 、 ゃ ） ??? ?（?? ー ?、 ァ ィッ 、 ー ） 。?? 、 ? ャ?? 、 っ?? 。?（?? ??? ? ? ? ? ? ? ャ ??????? ??? っ 。 「 ャ 』 、??? ? ャ ェー ? ャ ? ? ）
89　フランチャイズ・システムにおける売上と利益の予測（川越）
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）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）?????????????、??、??????????????、??????????ー??ー?????????、 、???? 、 、? ? 、 ???? 、 、 ? 、??? ? 、 、 ? ????、??????????ー ー?ァ? ? ィッ??? 、 、 ? 、 ???? ? 、 、 、?っ? っ ? 】 ? 、??? 、 、??ー 、???ゃ ? 、 、 、 ー?ー 、 、??? ? 、 、 ー
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??????????
???????（? ???? ????????????????????????????????????。?????????????? ー（? ）、 ?ー?（ ?????????? ? ?? ????? 。 、 、?? 、 。 、 ??? 、 、 。 、 ャ?? 、 ャ 、 ? ???? ? ??? 。? ????????? ?????? ャ 、 。??ャ ?っ????? ????っ 、?? 。 ー ッ 、 ー 、 ッ ュ ー?、 ． 、 、 ー 、 ??、 ? ???? 。 、 、 （?）、? ???? 、 。
91フランチャイズ・システムにおける売上と利益の予測（川越）
?????ャ????????っ??????????、??????????????????、??????????? 。 ? ? ? 、 ??? 、 ????????、????????? ? っ 。? ???? ? ?????? 、 。 。?? 、 、 、?? 、 、 、?? ? ??? （ ? ） ???。??? 、 ? ? 。 、? ?????? 、 ?? ? 、 。? ?? 、 。 ??? っ 、 ー ョ っ?? 。 、 ー 、 ヶ?、 、 〜 、?? ?っ??? 。?? 、 ?????? 、 、 。（??????? 、 ャ ー っ
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????????ー?????????????。???????、??????????。?? ? 、 ?ャ??ー????????、 ???????、????? （???、?????）、? ? 、 ? 、 、 、 ??? 。?? ー ィー 、 、 ???、 っ 、 、????ャ? ー?? ? ??????? 。?? 、 ?、?? 。 、?ー 、? ?? 、 ヶ 。??っ? っ 、 ー 、?? 。?? ー 。 、 ? 、 ???っ 。 ? 、 ー ?????? 、?? 。 、 。 ー 、?? ??????????、 。??ァ ィッ ． 、 、 っ
93フランチャイズ・システムにおける売上と利益の予測（川越）
????????????。?? ゃ ?????、?????????????????????、?????????、????????? 。 、 ? 、??? ??? 。?? ャ ー ? 、 ー 。 、?? 」 ??????? ???????????） ? 。 ? ??? ? ??? 。 ?????????? 。?? （??、 ） 。 ー 、「 」????? ｛（??）? ?? 、?? ??。?? 、 ? 、?? 、 、?? ? ャ ー 。?? 、 ャ ー 、 ー 、?? 、 っ 、 ー
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???っ????、?????????っ??????っ?、????????????っ?????????????? 。 ? ? 、 、 ? 、 ? ? ???、?? っ 、 ? 、 ??? ???????? 。?? 、 ァ ィッ ャ?? 。 、 、 っ?? 、 。?? 「 ? 」 ? 、? ???????? 。?? 、 、?? ?????? 。?????? 、 ???、????? ?????? ??? ???。（? ???? 。 、 ?
95フランチャイズ・システムにおける売上と利益の予測（川越）
??????????????、????????????。???????、??????????????????? ー 、 ? ? 、?? 。 ??? ????、??????????? 。?? ャ 、 。 、?? 、?? 。 っ 、 ? ?????、???? ??????? ????っ??、 ? 、 ? 。 、?? っ 、 、 ー?? ???????? 。?? ー 。 ー 、 ? 。??、 っ ???? 、 ー 。 、?? 、 ー っ?っ 、 ー っ 、 っ 、 ー っ?? 。 ????? 、 。?? 、? ャ 。 ァ?? 、 。 ャ 、
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?????????、??ー??????????????、??????????????????????????? ?。（? ?????? 、 ? ? っ 。 、 ー ィ?ー ュ 、 ? 、 っ?? ? 。 、 、 ャ ー ャ?? ? 。 っ 、 ャ ー?? ? 、 っ??? ???????、????ャ??ー?????????????。?? ャ ー っ 、 ャ ー?? 、 、 ャ ー 、?? ?????。（? ????? ー 、 、?? っ 。 ??? ?? ? ? ? 。 ? ??? ?、 ー ー?ー ッ 、 ? ャ 。?、 っ 、 っ?? ? 、
97フランチャイズ・システムにおける売上と利益の予測（川越）
????。?? 、?????????????、?????っ?、????????????????????????????っ ?。 ? ? 、?? 、 ー 〜 。 、 、?? ??????????、???? 。?? 、 ャ ー 、?、 ??? 。 ??????ャ??????????????ォー?ッ? ャ? 、 ャ ー 、 ? ャ ー 、 ャ??? 、 ? ャ ー ャ?ー 、 、 ? 、 ャ 、?? ? 、???? ? ?? ャ 。?? 、 。?? 、 。?? 、 ?、?????? 。?? 、 っ 、 、 。?? 、 ? 、 、?? 、 ? ? ? 。 、 、
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??????????????????????。??、????????????????、????ャ??ー???? ャ ー 、 ャ ? ? ャ ー ? ? 、?? 。 、 、 、?? ?????。
（???????????????????????????????????????????????（?（?? ??（?? ? ??????????????????????（?? ? ャ
????????????????
???????
?????????? ????、?????????????? 、 ?????????????、??????? ? 、 っ ???、 ?????。
99フランチャイズ・システムにおける売上と利益の予測（川越）
???????????????ー??????????????、??????ー??????????????????。???? 、 、 ャ っ ー 。 ??? 、 っ 、 ? っ 、 ?っ? 、 ??????。????、?? ???????????っ?? ?、????????????? 、 ??? ? 。?? 、 、 っ 。 、?? 、 ? ? 、 ??? ?????。?? 、 、?? ???? 。?????? 、 ャ 、 ャ ー?? ー 。 、?? 、 ャ ー 、 ? 。? 、 ャ ー
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???????????、??????????????????????????????????????????? 、 ? 、 ァ??（?? ??? ー??? ??? ）。?? 、 ャ ー 、 ャ?? 、 、?? 。 、 ャ ー ャ ー 、?? 、 ャ ー 。 、?? ???? ?? （ ??）。?? ュ ー ョ 。 ャー? ャ ー 、 ャ ー??? 、 っ っ?、 ????? 。???? ??? ?? ? ? 、?? ャ??ー ?ャ??ー?? ー 。 、 ? ー 、 ? 、 ??? ォー ッ ャ ャ ー 、
101フランチャイズ・システムにおける売上と利益の予測（川越）
???????????、?????????????????????。???、????ャ??ー????、???? ? 、 ?。 ? ? ャ ー ??? ャ ー 。 、? 、?? 、 、 ャ ー っ?? 。 、 ャ ー 、?? 。 、 ャ ー??、 。?? ????? 。?? 、 ????っ?、?ー?? 、?? ?? ? ? ? ???????????、??????????? 。 、 、 ??? 。 っ 、 ? 。 ャ?ー 、 ? っ 、?? ? 。 っ 、?? 。 っ 、 、ャ? ー ?????? 。??? 、 ャ ー 。 っ っ
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?????「????ャ??ー?????ャ??ー?、???????????????????、?????????? ? ? っ?、 ?????ャ??ー???????????????? ? 、?? 、 ??? 」?? ?（? 、 ???? 、 ー?? ー? 。）?? 、 ー ? 、 ャ?ー ー 。 、 、 ャー? ? 、 ャ 。?、? 、 ャ ー 、ャ? ー ? ?? っ?? 。????? ??? 、 、 ー ??? 。 ?? ??? ? ? 、 ? 、?? っ 、 っ っ?? 、 、ャ? ー ????? 。??? 、 。?? ャ ?
103フランチャイズ・システムにおける売上と利益の予測（川越）
????、?????????????????。???、?????????????、???????????っ?? ? 、 ? ? 。 ? 、?? 、 っ?? 。?、 。 ?、?? ? っ 、??? 。?? 、? ??ャ? ー 、?? ? ? ? ャ ー?? 。 ? 、?? 、 ? 、???????????? ? ??? ??? ??????? ー 、 ???? ? 、 ャ ?? ???? っ 、 ャ?ー 。 ????ャ ?? 、 、
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????????????????????。??????、????ャ??ー????、????ャ????????? 「 」「 ????」「???」「???????」 ? ? ー??。 っ ャ ー ??? ?? ? 。?? 、 ャ ー ? ? 、? ??? 。 ャ ー ャ っ 、?? っ 、 ャ ー?。 ー??????????????、? 、 っ 。?? ? ? 、 ? ??、 。???????? 、 。 、?っ 、 。 、?? ? 、 ? ー ??? 。??、 ? 、 ?? っ 、?? ?? ???????? ? 。?? （ 。?? 。 。 、
105フランチャイズ・システムにおける売上と利益の予測（川越）
???、??????、???????、??????っ??、????、?????????????、?????? ? ? ? ? ? ?? 。 ??? ? ? ? ? ??? ?????? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ?? 、 、?? 。 ャ 、 っ ャ ー?? 、 ャ ー 、?? 。 、 、?? 、 ャ ー ャ ー ??、????????? ?????? 。?????? 、 ャ ー ャ? ー 。?? 、 ャ ー ャ ー 、?、 ャ ー 。 、 ャ ーャ? ー 。??? ? 。 、?? ャ ー 、 、?? 。 、 ?? 、
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????????????、?????????????????????????????????。?? 、 ? ??、??????????、 ???????? 。 ?????、???? ? 。 っ 、?? 。 っ 、 っ ? 、??? ャ?ー ????????????? ??。?? 、 、 。 、 、 ?? ???? ? 。 、 ャ ー?? 、 ャ??ー ? ?? 。 、?? ー 、 。 、 ャ ェー? っ 、 、 ー??? 、 っ??。 、 ? ??? 。??? 、 ?????? 、??? ャ ー ? 、?? ャ ー ? 、 ャ ー?? ? 、 。 ャ ー 、 ャ ー
107フランチャイズ・システムにおける売上と利益の予測（川越）
????、???????、?????????????っ????????っ???、「?????????????? ????? 」（ ????? 、 ???? ゃ??????? ）?????、?? ????? 。?????、 、 ? （?? ァ??? ィッ ? ?）、 ャ ー ? 、?? 。 、 ャ ー ? 。? ?? ?? 、 ? 。?????? 、?? 。?? ャ ? ???、??「? っ 、 ???? ? ? ? 」 。 っ 、 。?? 、 ャ ー 、?、 ャ ー ャ っ 、 ャ ー 、?? ? ー っ 。 、?? 、?。
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???、「????ャ???????????、???????????????、????????????、???? ?? ? ャ ? ? 、 ャ ー?? ャ ー っ 、 っ?? っ 」 、 「 」?? 。 ャ ー 、?? 、 ??。 ???っ??? ャ ー ャ?? 。 ャ ェー 、「 」 ャ ー?? 。 、「 」 。?? 、 「 」「 」 ??????? ?????????????? 、 ????????????っ? ? ャ?ー 。 ?? ャ ー 、 ? 、?? ? 「 」 ャ ー 、?? っ 。 、????? 、 ?????????? 。?? 、 「 ャ? ー 、 、?? 、
109フランチャイズ・システムにおける売上と利益の予測（川越）
??????????????っ???????????、??????????????、????????????? ャ ? ?????????????????????、????ャ??ー 、?? 、 っ ?」?? 。 、 ャ ー 「 」?? ??っ?、? 。?? 「 っ （ ） 」??。 、 ? ???? ????? ? ??ャ???? ? ? ? ? 、 。?? 、 、?? っ 、?? 。 、????、? 。?? ー 「?? 」 。 、?? ????、?? ャ ー 「（ ）??」 っ ャ ?ー 、ー? っ 、??????? 。??っ っ 「 っ 」
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?。?????????????????????????????????????、??????????????? ? 「 、 っ ? ャ?? （ ） 」 、?? 。 、 、 「?? 」 。 「 、 っ 」?? 、 、 ャ?? ??????? 。?? ゃ 「 ャ ー?? （ ） っ ?????」????、???????「???????????????? 、 ャ ー ? ? （ ） 」?、 ? 。 っ っ???、? ??????? 。?? ー 、 ュ ? 。 、 ャ ー 「?? 、 」 、 」 「?? っ 」 っ 、 ャ 。?? 、 、?? ?? ? 、 。 、
111フランチャイズ・システムにおける売上と利益の予測（川越）










??????????????????????。（? ??????????????????????（?? ?????????????????????? ?（?? ャ ? ??????? 、 ャ ー 。（? ャ ???? ????。（? ャ ????? ャ??? ???ャ??ー?? 、 （ ）。?? 、 、 、 ャ ー ャ ー（ ）?? 、 、?? 、 ー
?????????????。?????、??????????????、????ャ??ー???????????? 、 ? ???????????????????。???、????????、?? っ ??、 ????? 。 ? ?（ ? ）
113　フランチャイズ・システムにおける売上と利益の予測（川越）
